








Saya yang mengirimkan kuesioner ini 
Nama : Sri Kartikawati 
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi 
Memerlukan beberapa informasi untuk mendukung penelitian saya dalam rangka penulisan skripsi 
untuk Program Sarjana (S1) Universitas Katolik Soegijapranata. Judul penelitian yang saya lakukan 
adalah “INTERAKSI STRATEGI BISNIS DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN 
(PERCEIVED ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY) TERHADAP HUBUNGAN ANTARA 
EMPAT KARAKTERISTIK SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN KINERJA 
ORGANISASI“. 
Penelitian ini memerlukan partisipasi dari para manajer puncak yang bekerja di perusahaan 
manufaktur berskala menengah besar. untuk itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 
memberikan informasi melalui kuesioner ini, karena tanpa bantuan Bapak/Ibu, saya tidak dapat 
menyelesaikan penelitian ini. 
Semua informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan saya gunakan untuk penelitian 
ini saja dan akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian. 
Mengenai perihal pengembalian kuesioner ini, akan saya ambil kembali lima hari setelah 
kuesioner ini diterima 
Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan 
banyak terima kasih. 
 
 
Mengetahui, Hormat saya, 
 
 
Stef.Lily Indarto,SE.,MM.  Sri Kartikawati  





Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar pertanyaan berikut ini : 
Umur ....................................... ( ) pria ( ) wanita 
Pendidikan terakhir : SLTA/D3/S1/S2/S3/Lain .................................... 
Kedudukan Anda di Perusahaan .............................................................. 
Posisi di Perusahaan ................................................................................. 
Lama bekerja ............................................................................................ 
Lama menjabat posisi sekarang ................................................................ 
 
KUESIONER PENELITIAN 
Kelompok I  
Mohon ditunjukkan seberapa penting karakteristik informasi di bawah ini digunakan dalam 
pembuatan keputusan sehari-hari di departemen/divisi Bapak/Ibu dengan memberi tanda silang (X) 
pada salah satu nomor antara 1 sampai dengan 7. 
Broadscope ( Chenhall dan Morris, 1986 ) 
 
Karakteristik  Informasi Tidak                                        Sangat penting                                    penting         
1. Informasi yang berhubungan dengan kejadian di 
masa yang akan datang (pilih angka 1 jika informasi 
tentang masa lalu lebih penting dan angka 7 jika 
























2. Informasi tentang perhitungan kemungkinan 
terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang 













3. Informasi non ekonomis, misalnya selera pelanggan, 
sikap karyawan, relasi kerja, sikap pemerintah dan 













4. Informasi faktor-faktor eksternal perusahaan, seperti 
















5. Informasi non finansial yang berkaitan dengan 
bidang berikut ini: 
(a) Informasi produksi seperti tingkat output, 
efisiensi mesin, tingkat kerusakan produk, 
absensi karyawan. 
(b) Informasi pasar seperti pangsa pasar, 
pertumbuhan dan sebagainya (jika anda 
beranggapan bahwa tafsiran finansial dari 
informasi produksi dan pemasaran lebih 
berguna bagi kebutuhan anda, tandailah ujung 

































































Aggregation (Chenhall dan Morris, 1986 ) 
 
Karakteristik  Informasi Tidak                             Sangat benar 
Benar sekali                               sekali         
1.Informasi meliputi berbagai informasi seperti 
informasi dari bagian marketing, produksi (operasi), 
penjualan, biaya / pusat laba. 
1 2 3 4 5 6 7 
2.Informasi meliputi berbagai informasi (seperti 
bulanan, kuartalan, tahunan), prediksi, dan 
perbandingan lainnya. 
1 2 3 4 5 6 7 
3.Bentuk informasi memungkinkan untuk melakukan 
analisis 1 2 3 4 5 6 7 
4.Format informasi memungkinkan untuk membuat 
model keputusan seperti analisis aliran kas, aliran 
tambahan biaya, analisis persediaan, dan analisis 
kebijakan perusahaan. 
1 2 3 4 5 6 7 
5.Terdapat pemisahan biaya tetap (Fixed Cost) dan 
biaya variabel (Variable Cost). 1 2 3 4 5 6 7 
 
Timeliness ( Chenhall dan Morris, 1986) 
 
Karakteristik  Informasi Tidak                             Sangat benar 
Benar sekali                              sekali         
1.Informasi yang diminta, ada dengan segera 1 2 3 4 5 6 7 
2.Informasi yang diberikan kepada Bapak/Ibu adalah 
informasi yang ada dalam sistem informasi yang 
diproses dengan baik 
1 2 3 4 5 6 7 
3.Frekuensi laporan diberikan secara sistematis dan 
teratur 1 2 3 4 5 6 7 
4.Tidak ada keterlambatan akan kebutuhan informasi 








Integration ( Chenhall dan Morris, 1986 )  
 
Karakteristik  Informasi Tidak                             Sangat benar 
benar sekali                               sekali         
1.Informasi tiap bagian akan berpengaruh pada bagian 
lainnya. 1 2 3 4 5 6 7 
2.Di bagian Bapak/Ibu terdapat informasi target yang 
diketahui semua orang 1 2 3 4 5 6 7 
3.Terdapat informasi tentang dampak keputusan 




Kelompok II ( Gordon dan Narayan, 1984 ) 
 Mohon ditunjukkan ketidakpastian lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan Bapak/Ibu 
dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu nomor antara 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh). 
 
1.  Seberapa pentingkah masing-masing hal berikut ini terjadi pada perusahaan Anda?
 
 Tidak terlalu     Sangat  
  Penting            penting   
        (a) Tender pembelian bahan baku  1 2 3 4 5 6 7   
        (b) Persaingan tenaga kerja  1 2 3 4 5 6 7   
        (c) Persaingan harga  1 2 3 4 5 6 7   
       
    
2.  Seberapa banyak produk dan jasa baru yang telah dipasarkan dalam perusahaan Anda selama  
     5 (lima) tahun terakhir ini? 
 Sedikit            Banyak   
  1 2 3 4 5 6 7   
          
 
3. Seberapa stabil/dinamis lingkungan eksternal (ekonomi dan teknologi) yang dihadapi 
perusahaan  Anda?
 
 Sangat stabil     Sangat  
dinamis 
           (a) Ekonomi  1 2 3 4 5 6 7   
           (b) Teknologi  1 2 3 4 5 6 7   
          
 
4. Bagaimana Anda mengklasifikasikan aktivitas-aktivitas pasar para pesaing Anda selama                       
5 tahun terakhir ini? 
 
                                                          Menjadi       Menjadi kurang 
 
 lebih terprediksi             Terprediksi 
  1 2 3 4 5 6 7   
          
 
5. Selera dan preferensi para pelanggan Anda selama 5 tahun terakhir ini telah menjadi:
 




                                                        Jauh lebih mudah    
                                                         Diprediksi 
     Jauh lebih sukar  
diprediksi 
 
  1 2 3 4 5 6 7   
           
6. Seberapa pesatkah perkembangan kendala hukum, politik dan ekonomi yang dihadapi 
perusahaan Anda selama 5 tahun terakhir ini? 
 
Tetap sama 
    Telah berkembang                        
dengan pesat 
  1 2 3 4 5 6 7   
           
7. Seberapa seringkah penemuan-penemuan ilmiah muncul di perusahaan Anda?  
                                                        Jarang            Sering   




Kelompok III ( Miles dan Snow, 1978 ) 
Pernyataan-pernyataan di bawah ini menggambarkan perbedaan tipe strategi bisnis. Silakan 
Bapak/Ibu membaca kedua pernyataan tersebut, lalu beri tanda silang (X) pada salah satu kolom 
yang tersedia untuk tipe yang paling sesuai dengan perusahaan tempat Bapak/Ibu bekerja. 
θ  Tipe A  
Perusahaan tipe ini berusaha untuk beroperasi dan memelihara bidang usaha yang aman dalam 
produk atau jasa yang relatif stabil. Perusahaan cenderung untuk menawarkan jenis produk atau 
jasa yang lebih terbatas dibandingkan kompetitornya, dan berusaha untuk memproteksi 
domainnya dengan menawarkan kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang baik, harga yang 
lebih rendah dan lain-lain. Perusahaan bukan pelopor dalam pengembangan suatu industri, 
tetapi cenderung untuk mengabaikan perubahan industri yang tidak mempunyai pengaruh 
langsung dalam lingkup operasi dan konsentrasi perusahaan saat ini. Perusahaan lebih senang 
melakukan yang terbaik dalam lingkup area yang terbatas. 
θ  Tipe B  
Perusahaan tipe ini beroperasi dalam domain pasar-produk yang luas dan selalu ditinjau secara 
periodik. Perusahaan selalu ingin menjadi “yang pertama” dalam produk dan area pas ar baru, 
bahkan jika usaha ini tidak dapat memberikan profitabilitas yang tinggi. Perusahaan merespon 
secara cepat sinyal awal dari suatu peluang, dan respon-respon tersebut sering mendorong 
dilakukannya tindakan-tindakan kompetitif baru.  Meskipun demikian perusahaan dalam tipe 















Kelompok IV ( Govindarajan, 1984 ) 
Ukurlah kinerja perusahaan Bapak/Ibu secara relatif dibandingkan dengan standar yang 
ditetapkan perusahaan. Berilah tanda silang (X) pada salah satu nomor antara 1 sampai dengan 7 
sesuai dengan kenyataan yang ada di perusahaan. 
No. Pengukuran Kinerja Secara signifikan                               Secara signifikan berada dibawah                                       berada diatas 
rata-rata                                                           rata-rata 
1 ROI (Return on Investment) 1 2 3 4 5 6 7 
2 Profit  1 2 3 4 5 6 7 
3 Cash flow operasi 1 2 3 4 5 6 7 
4 Pengendalian biaya 1 2 3 4 5 6 7 
5 Pengembangan produk baru 1 2 3 4 5 6 7 
6 Volume penjualan 1 2 3 4 5 6 7 
7 Pangsa pasar 1 2 3 4 5 6 7 
8 Pengembangan pasar 1 2 3 4 5 6 7 
9 Pengembangan personel 1 2 3 4 5 6 7 
10 Political/public affairs  1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Perhitungan Partial Derivative : 
 
Variabel Strategi Bisnis 
Hipotesis 1: Y = 43,489 + 0,379 X1 + 11,938 X6 - 0,218 X1X6 
 äY/äX6  = 11,938 - 0,218 X1 
 0 = 11,938 - 0,218 X1 
 -11,938 = -0,218 X1 
 -11.938 / 0,218 = X1 











   
 
Hipotesis 2: Y = 32,643 + 0,744 X2 + 13,255 X6 - 0,276 X2X6 
 äY/äX6  = 13,255 - 0,276 X2 
 0 = 13,255 - 0,276 X2 
 -13,255 = -0,276 X2 
 -13,255 / 0,276 = X2 













Hipotesis 3: Y = 26,188 + 1,244 X3 + 28,487 X6 - 0,979 X3X6 
 äY/äX6 = 28,487 - 0,979 X3 
 0 = 28,487 - 0,979 X3 
 -28,487 = -0,979 X3 
 -28,487 / 0,979 = X3 




















Hipotesis 4: Y = 33,881 + 1,258 X4 + 18,487 X6 - 0,769 X4X6 
 äY/äX6 = 18,487 - 0,769 X4 
 0 = 18,487 - 0,769 X4 
 -18,487 = -0,769 X4 
 -18,487 / 0,769 = X4 














Variabel Ketidakpastian lingkungan 
Hipotesis 5: Y = 76,138 - 1,838X1 - 0,650 X5 + 0,044 X1X5 
 äY/äX5 = -0,650 + 0,044 X1 
 0 = -0,650 + 0,044 X1 
 0,650 = 0,044 X1 
 0,650 / 0,044 = X1 













Hipotesis 6: Y = 105,991 - 2,664 X2 - 1,363 X5 + 0,064 X2X5 
 äY/äX5 = -1,363 + 0,064 X2 
 0 = -1,363 + 0,064 X2 
 1,363 = 0,064 X2 
 1,363 / 0,064 = X2 





















Hipotesis 7: Y = 87,010 - 2,977 X3 - 1,235 X5 + 0,085 X3X5 
 äY/äX5 = -1,235 + 0,085 X3 
 0 = -1,235 + 0,085 X3 
 1,235 = 0,085 X3 
 1,235 / 0,085 = X3 













Hipotesis 8: Y = 125,023 - 5,729 X4 - 1,711 X5 + 0,132 X4X5 
 DX4 / DX5 = -1,711 + 0,132 X4 
 0 = -1,711 + 0,132 X4 
 1,711 = 0,132 X4 
 1,711 / 0,132 = X4 
 X4 = 12,962 
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